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RESUMO: Introdução: O Sistema Único de Saúde é composto por muitas partes 
e, por mais diferentes que pareçam, tem uma finalidade comum: cuidar e promover 
a saúde de toda a população, melhorando a qualidade de vida dos brasileiros. O 
mesmo surgiu como resposta à insatisfação e descontentamento existente em relação 
aos direitos de cidadania, acesso, serviços e forma de organização do sistema de 
saúde. Objetivo: Refletir acerca das Políticas Públicas e as Ações de Promoção da 
Saúde desde a criação e implementação do SUS. Metodologia: Para alcance das 
reflexões, buscou-se traçar o percurso histórico das diretrizes e políticas relacionadas 
ao SUS. Resultados: No decorrer histórico dos sistemas de saúde no Brasil, ocorreu 
uma série de mudanças nas ações e serviços em saúde disponíveis para a população, 
desde ações com princípios curativos limitados à determinado grupo de pessoas, 
até a disposição universal, integral e igualitária, com ênfase na promoção à saúde, 
ou seja, o sistema de saúde vigente no país. A 8ª Conferência Nacional da Saúde é 
considerada um marco histórico e consagra os princípios preconizados e adotados até 
hoje. E, partir da consolidação das Ações Integradas de Saúde (AIS), que adotou-se 
como diretrizes a universalização e a equidade no acesso aos serviços, a integralidade 
dos cuidados, a regionalização dos serviços de saúde e implementação de distritos 
sanitários, a descentralização das ações de saúde, o desenvolvimento de instituições 
colegiadas gestoras e o desenvolvimento de uma política de recursos humanos. 
Considerações Finais: Entendemos que ao decorrer histórico, a saúde no país teve 
grande repercussão, podemos dizer também que grande evolução, no que tange a 
Políticas Públicas direcionando a saúde do cidadão, pois ao tratarmos de saúde do 
olhar curativo ao de promoção à saúde de maneira primacial.
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